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(1 1 ) 1 4 7 0 1 1
(21) Номер заявки :
(22) Дата подання заявки:
(24) Дата, з я ко ї є чинними 
права ін те л е ктуа л ьн о ї 
власності:
U 2 0 2 0  0 2 3 7 6
1 3 .0 4 .2 0 2 0
0 8 .0 4 .2 0 2 1
(31) Номер попередньої заявки  a2019097f u
в ід п о в ід н о  д о  П а р и з ь к о ї 9764
ко н в е н ц ії:
(32) Д ата  п о д а н н я  п о п е р е д н ь о ї 1 2  0 9  
з а я в ки  в ід п о в ід н о  д о  
П а р и з ь к о ї ко н в е н ц ії :
(33) Код д е р ж а в и -у ч а с н и ц і у д  
П а р и зько ї конвенц ії, д о
яко ї п о д а н о  п о п е р е д н ю  
з а я в к у :
(46) Д а та  п уб л іка ц ії в ід о м о стей  0 7 .0 4 .2 0 2 1  
п ро  д е р ж а в ну  р е єстр ац ію  Бю л № 14
та  ном ер  Б ю л ете ня :
(62) Н о м е р  т а  д а т а  п о д а н н я  
з а я в к и , з я к о ї в и д іл е н о  
з а я в к у , п о з н а ч е н у  ко д о м  
(2 1 ):
а 2 0 1 9 0 9 7 6 4 ,  
1 2 .0 9 .2 0 1 9
(51) МПК (2021.01)
А 6 1 В З / 0 0  
А 6 1 В  5 /0 0
(7 2 ) В ина х ід ники :






(7 3 ) В о л о д іл е ц ь :
Яненко Олексій Пилипович, 
вуя. В ацлава Гавела, 31, кв. 
163, м. Ки їв-65, 03065 , UA, 
Ткачук Андрій Анатолійович, 
вул. Ч орновол а , 44, м. З бараж , 
47302, UA,
Ткачук Роман Андрійович,
вул. Ж ивова , 28, кв. 56, м. 
Т ерноп іль , 46008 , UA
(54) Н а з в а  к о р и с н о ї  м о д е л і:
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ТЕСТУВАННЯ ІМПЛАНТАТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВНУТРІШНЬООЧНОГО ТИСКУ м
(57) Ф орм ула корисної моделі:
Пристрій те стува н н я  ім п л ан та т ів  дл я  регулю вання внутр іш ньоочного тиску, щ о м істить блок ж ивлення та 
послідовно з 'єд н а н і р е зе р вуа р  із ф із іологічним  сольовим  розчином, тривходовий розгалуж увач, каню лю  з 
-мплантатом, д е те кто р  р ідини , АЦП, мікроконтролер; вихід АЦП підклю чений до  перш ого  входу 
м ікроконтролера, д о  д р у го го  виход у тривходового  розгалужувана п ід 'єднаний м ікроелектром ехан ічний  
вимірювач тиску , вих ід  яко го  спол учен о  з другим  входом м ікроконтролера, перш ий вихід  якого з 'єднано  з 
комп'ютером, яки й  в ідр ізняється  тим, щ о д од атково  введено електронний клю ч, м ін іатю рний  ком пресор, 
"дохідний кл а па н  та  зап ір ни й  кран, причом у електронний ключ розм іщ ено м іж  б локом  ж ивл е ння  та  
компресором, вих ід  ко м п р е со р а  через  прохідний клапан і з ’єднувальну сил іконову труб ку  введений у 
повітряний пр о м іж о к  в е р х н ь о ї ч а стини  не повн істю  заповненого  резервуара ф із іол огічним  со л ьо вим  розчином , 
>Щід якого ч е р ез  за п ір н и й  кр а н  сп ол учен ий  із входом  каню лі з ім плантатом , а другий  вих ід  м ікро кон тр о л е р а  
єднаний із в хо д о м  у п р а в л ін н я  е л е ктр о нн о го  клю ча.
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